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ABSTRAK 
 
KINANTHI LESTARININGDYAH PARWATI. 8323136471. Analisis Tingkat 
Keuangan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Metode Risk Based Capital dan 
Early Warning System Pada PT. ASABRI (Persero) Periode 2012-2014. Program 
Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tingkat keuangan perusahaan 
asuransi yang kegiatan utamanya sebagai jasa penanggung risiko. Salah satu 
indikator perusahaan asuransi dapat dikatakan memiliki tingkat keuangan yang 
sehat apabila memenuhi nilai standar rasio Risk Based Capital (RBC) yang telah 
ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan 
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebesar 120%. Selain RBC, terdapat metode 
lain khusus perusahaan asuransi sebagai peringatan dini tingkat keuangan 
perusahaan asuransi yaitu Early Warning System (EWS). Ada sembilan rasio 
utama dalam EWS yaitu: Agent’s Balance to Surplus, Likuiditas, Biaya 
Manajemen, Tingkat Kecukupan Dana, Beban Klaim, Solvency Margin, 
Pengembalian Investasi, Cadangan Teknis dan Pertumbuhan Premi. 
 
Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan penelitian dari data sekunder  yaitu laporan 
keuangan PT. ASABRI (Persero) yang telah dipublikasi melalui website resmi 
www.asabri.co.id. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif 
kuantitatif, yaitu analisis pembahasan dengan menggunaan perhitungan. 
 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. ASABRI (Persero) pada 
periode 2012-2014 telah memenuhi rasio RBC di atas nilai yang telah ditetapkan 
pemerintah dan dapat dikatakan sebagai perusahaan asuransi dengan tingkat 
keuangan yang sehat. Sedangkan dengan metode EWS, berdasarkan rasio Tingkat 
Kecukupan Dana dan Solvency Margin PT. ASABRI (Persero) memiliki 
peringatan dini terhadap modal sendiri. 
 
Kata Kunci: Tingkat Keuangan Perusahaan Asuransi, Risk Based Capital, Early 
Warning System  
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ABSTRACT 
 
KINANTHI LESTARININGDYAH PARWATI. 8323136471. Analysis of the 
Financial Level of Insurance Company by Risk Based Capital and Early Warning 
System Method at PT. Asabri (Persero) Period 2012-2014. Accounting Study 
Program DIII. Accounting major. Faculty of Economics. State University of 
Jakarta. 
  
The background of this paper is Financial Level Problems of Insurance Company 
that has main activity as a risk underwriter services. A healthy financial level in 
insurance companies can be indicated if the insurance company meets the 
standard value ratio of Risk Based Capital (RBC) which has been set by the 
government based on the Minister of Finance of the Republic of Indonesia 
Number 53 / PMK.010 / 2012 on the Financial Health of Insurance and 
Reinsurance Companies by 120%. Beside RBC, there are other methods as an 
early warning of the insurance company financial levels, one of them is Early 
Warning System (EWS). There are nine keys ratio in the EWS, they are: Agent's 
Balance to Surplus, Liquidity, Management Cost,Fund Sufficiency Level, Claims 
Expanse, Solvency Margin, Return on Investment, Technical Reserves, and 
Premium Growth. 
  
This paper was written based on the research of secondary data of  PT. Asabri 
(Persero) Financial Reports which have been published in official 
website www.asabri.co.id. This research used quantitative descriptive method, it 
is a discussion analysis  by calculations. 
  
From the results, it can be concluded that PT. Asabri (Persero) from 2012 to 2014 
period have met the RBC ratio above the value set by the government and can be 
regarded as an insurance company with a healthy financial level. By the EWS 
method, based on the level of adequacy ratio of Funds and Solvency Margin, PT. 
Asabri (Persero) has an early warning of their own capital. 
  
Keywords: Financial Level of Insurance Company, Risk Based Capital, Early 
Warning System 
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